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In  april  2010 werden  in Westkerke  (deelgemeente  van Oudenburg)  in de  toekomstige  verkaveling 
langs de Vervlotenweg proefsleuven getrokken. Deze hadden als doel de archeologische waarde van 
het  terrein  te bepalen.  In de proefsleuven kwamen  sporen uit voornamelijk  twee periodes  aan het 





Het  onderzoek  gebeurde  door  Wouter  Dhaeze,  gemeentearcheoloog  van  de  Stad  Oudenburg.  De 







Het  onderzoek,  de  uitwerking  en  de  rapportage werden  gefinancierd  door NV Villabouw  Francis 
















De  aanleiding  van  het  onderzoek  is  een  geplande  verkaveling  die  in  twee  fasen  zal  worden  ge‐
realiseerd (fig. 3). In een eerste fase zal het zuidelijke deel van het plangebied worden verkaveld,  in 
een  tweede  fase  de  noordelijke  helft.  Gezien  het  archeologische  potentieel  van  het  te  verkavelen 
terrein (zie hoofdstuk 4) besliste het college van burgemeester en schepenen van de Stad Oudenburg 
op 24/12/2008 om  in de verkavelingsvergunning, krachtens het Decreet houdende Bescherming van 
het Archeologisch Patrimonium,  enkele  voorwaarden  op  te  leggen  betreffende  archeologisch  voor‐
onderzoek. De bouwheer besliste om dit onderzoek te laten uitvoeren door de archeologische dienst 
van  de  Stad Oudenburg.  Enkel  de  eerste  fase  van  de  verkaveling  maakte  onderwerp  uit  van  het 
archeologische  vooronderzoek.  Het  noordelijke  deel  van  het  plangebied  zal  pas  nadat  de  ver‐












Het belang van het onderzoeksgebied  is dat het  ingeplant  is op de pleistocene dekzandrug Gistel‐
Maldegem‐Stekene (fig. 4). Uit archeologisch onderzoek van de laatste 25 jaar is gebleken dat het stuk 
dekzandrug  dat  zich  van  Brugge  tot Gistel  uitstrekte  tijdens  de Romeinse  en  vroegmiddeleeuwse 



















Fig.  2.  Voorbeeldprofiel  (westelijke 
wand van proefsleuf 6, ter hoogte van 
s16). 














Om  een  maximum  aan  gegevens  te  boeken,  kozen  we  als  werkmethode  voor  proefsleuven.  Deze 
methode  is  duurder  dan  booronderzoek maar  laat wel  toe  op  een  relatief  snelle manier  een  goed 
inzicht te krijgen in het archeologische potentieel binnenin een onderzoeksgebied. In concreto werden 
in  het  onderzoeksgebeid  parallel  met  de  lange  zijdes  van  de  percelen  langwerpige  proefsleuven 
getrokken die van de ene korte naar de andere korte zijde van het perceel liepen en 2 m breed waren. 
Teneinde minstens  10 % van het  terrein  te hebben gesondeerd, werden de proefsleuven  13 m van 
elkaar  aangelegd.  Op  perceel  35e2  werden  zes  proefsleuven  getrokken,  op  perceel  37e  drie 
proefsleuven (fig. 5)  
Op  vraag  van  de  bouwheer  (NV Villabouw  Francis  Bostoen) werd  bij  het  uitzetten  van  de  proef‐
sleuven zoveel als mogelijk rekening gehouden met de  toekomstige  inplanting van de wegen en de 
huizen binnenin de verkaveling. Daardoor bedroeg de  tussenafstand  tussen  sommige proefsleuven 
meer of minder dan 13 m. Ook werd, op hun vraag, op het deel van perceel 36 dat binnenin de ver‐
kaveling  valt  en waar  een  stuk  van  de  hoofdweg  van  de  verkaveling  zal  komen,  geen  proefsleuf 
gegraven.    
Op drie plaatsen werden een drietal kijkvensters getrokken teneinde een aantal sporenconcentraties te 
vervolledigen of beter  te begrijpen  (fig. 5).  In  totaal, proefsleuven en kijkvensters samen, werd zo’n 
1948 m2 opengelegd. Met een totale grootte van het onderzoeksgebied van 12671 m2, betekent dit dat 
zo’n  15,3 %  van  het  terrein werd  gesondeerd,  ruim  3 % meer dan door Ruimte & Erfgoed wordt 
voorgeschreven. 
 
De  proefsleuven werden  getrokken  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau.  In  concreto werd  er 
gegraven  tot  net  onder  de  ploeglaag,  tot  een  diepte  van  50  cm  (op  sommige  plaatsen  60  cm). 
Vervolgens  werden  de  sporen  geschetst  op  schaal  1/100  en  beschreven.  Alle  vondsten  werden 
ingezameld. Nadien werd door de topograaf de contouren van de proefsleuven en kijkvensters en de 









In  totaal  werden  verspreid  over  de  negen  proefsleuven  202  sporen  aangesneden.  De  natuurlijke 
sporen,  in bijzonderheid windvallen, zijn hierbij niet meegerekend. De meerderheid van de  sporen 
(175) kunnen  toegeschreven worden aan de Romeinse periode. De  resterende  sporen zijn  restanten 














proefsleuf  9:  s3).  Over  het  algemeen  zijn  de  grachten  minder  diep  dan  ze  breed  zijn.  Mits  enige 
uitzonderingen  zijn  de  grachten  ZW‐NO  of  ZO‐NW  georiënteerd.  Op  figuur  7  zijn  de  in  de 





grachten.  Een  ander  deel  van  de  greppels  verdeelden  bepaalde  zones  binnenin  de  door  grachten 








aantal  greppels  (s15  en  s16‐17)  die,  samen  met  gracht  s14,  een  kleine  rechthoekige  zone  met  een 
breedte van 2,30 m en  lengte van minstens 3,25 m afboorden. De  functie van deze  structuur  is on‐
duidelijk.  
 
In  de  opvulling  van  de  grachten  en  greppels  kwamen  nauwelijks  vondsten  aan  het  licht.  In  het 





























































Romeinse  periode.  Doordat  er  geen  kijkvenster  rond  deze  sporen  werd  getrokken,  is  het  niet  te 
bepalen of en  indien  ja, deze sporen deel uitmaakten van één structuur of van meerdere structuren. 
Van belang is wel dat de drie noordelijke paalkuilen op één rij liggen. S14 ligt uit de lijn en hoort dus 














ervan beter  te begrijpen  lieten we een kijkvenster  rondom deze concentratie graven  (kijkvenster 3). 






fijne  houtskoolpartikels  en  brokjes  oer.  Paalkuil  s11  vertoonde  in  doorsnede  een  typisch 
revolvertasvormig profiel. Onderaan bevatte de paalkuil een homogeen pakket grijs zand, vermengd 
met middelgrote brokken oer  (50%)  (a). De bovenste vulling was opgebouwd uit een pakket eerder 










































































    





s2  in  proefsleuf  7,  konden  alle  vondsten  toegeschreven  worden  aan  de  Romeinse  periode  (zie 
appendix  2).  Het  betreffen  zonder  uitzondering  scherven  aardewerk.  Een  fles  in  terra  nigra  uit‐
gezonderd,  werden  er  slechts  28  scherven  aangetroffen.  Het  merendeel  van  de  scherven  zijn 
fragmenten van potten in handgevormd aardewerk (22 scherven). Een deel van de scherven heeft een 
gegladde  buitenwand.  Er  komen  zowel  fijn  als  grover  gemagerde  scherven  voor.  Slechts  twee 
scherven kunnen worden toegeschreven aan vorm of type. Eén scherf behoorde toe aan een kookpot 
met naar buiten gebogen  rand en één scherf aan een  imitatie van een kom met geknikte wand  (bol 
caréné).  De  andere  scherven  bestaan  uit  twee  fragmenten  kruikwaar,  twee  fragmenten  gewoon 
reducerend aardewerk,  een  scherf gewoon oxiderend aardewerk. Eén  laatste wandscherf betreft,  te 
oordelen naar het baksel4 en de dikte van de  scherf, wellicht  een  fragment van  een Zuid‐Gallische 
amfoor.     
 







Het onderzoeksgebied was  in de Romeinse  tijd d.m.v. perceelsgrachten  in grote  regelmatige  recht‐
hoekige  erven  opgedeeld.  In  zandig  en  zandlemig  Vlaanderen  bestonden  Gallo‐Romeinse  rurale 
                                            
4 GAL AM I: Tomber & Dore 1998, 93‐4. 
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nederzettingen meestal uit  een  aaneenschakeling van  een groot  aantal van dergelijke  erven.  In het 
onderzoeksgebied  kwamen  geen  volledige  erven  aan  het  licht,  enkel  onderdelen  ervan.  De  af‐
wezigheid van paalkuilen van woonhuizen  toont aan dat de zones met bewoning buiten het onder‐
zoeksgebied  lagen.  Het  zeer  lage  vondstenaantal  is  een  bijkomende  indicator  dat  hier  niet  werd 
gewoond5. Waar de eigenlijke bewoning dient gezocht  te worden, kan op basis van de voorhanden 
gegevens moeilijk worden bepaald. Misschien lag de bewoning dichter bij de Oude Brugseweg.  
Een  aantal  elementen  suggereren  dat  er  in  de  door  grachten  omgeven  arealen  in  hoofdzaak 
akkerbouw‐ en tuinbouw plaatsvond. Op een aantal plekken in het onderzoeksgebied kwamen resten 
























accumulaties  van  fijn  steenslag  en  slakkengruis  (vermalen  hoogovenslakken),  afgeboord  door 
grachten, aan het licht. Deze sporen lieten zich onderverdelen in drie structuren: structuren b, c en e. 
(fig. 6 en 20) 




van  s7  getrokken  coupe  is  duidelijk  de  bouwgeschiedenis  van deze  structuur  af  te  lezen  (fig.  23). 
Vooreerst werd de bouwlaag afgegraven tot op het zand (= onderkant van  laag d). Nadien werd de 
spoorwegbedding bestaande uit  steenslag/slakkengruis  aangelegd. Om de  afwatering  te verbeteren 
                                            
5  Op  Romeinse  sites  in  zandig  en  zandlemig  Vlaanderen  vindt  men  in  de  onmiddellijke  nabijheid  van  woonhuizen  vaak 
belangrijke afvaldeposities.  
6 De configuratie van de greppels op de site Hoge Dijken verschilt wel met die van de site Vervlotenweg. Op de site Vervloten‐
weg deelden haaks op elkaar gelegen greppels het areaal  in vierkante of  rechthoekige eenheden op, op de  site Hoge Dijken 
bakenden de greppels lange smalle zones af. 
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werd wat  later  langs beide zijdes van de berm een gracht gegraven. Het vervolg van structuur b  in 
proefsleuf 2 bestond slechts uit een enkele afwateringsgracht.  





Een  gelijkaardige  structuur  kwam  aan het  licht  in de noordelijke helft van proefsleuven  3  t.e.m.  6 
(structuur e)  (fig. 24). Deze NWN‐ZOZ georiënteerde  structuur was  licht gebogen en maakte  in de 
zone tussen proefsleuf 2 en 3 de verbinding met structuur b. De breedte van deze structuur, 4,50 à 4,95 
m, viel in dezelfde grootteorde als structuren b en c. Ook deze structuur was afgeboord door twee af‐







Deze sporen zijn  te  interpreteren als restanten van het spoornet dat  in december 1917‐februari 1918 
werd  aangelegd door het Duitse  leger om  een vlotte  aanvoer van voorraden, munitie  en materiaal 
voor de uitbouw van de bunkers van de Flandern  II‐Stellung7  te verzekeren. Voor meer  informatie 
over het deel van het spoorwegennet dat  in Roksem, Westkerke en Oudenburg  liep, zie de  tekst  in 
appendix 1. Een projectie van de in de proefsleuven aangetroffen sporen op luchtfoto’s uit WOI en op 
stafkaarten van het Duitse  leger  toont duidelijk aan dat het effectief om onderdelen van dit  spoor‐
wegennet  gaat  (fig.  25  en  26). Op deze  luchtfoto’s  en  stafkaarten  is  te  zien dat  ter hoogte van het 





waarop  dit  spoornet was  aangelegd.  In  de wandprofielen  van  de  proefsleuven  kon  veelal  nog  de 
onderste 20 cm van deze bedding worden onderscheiden (fig. 21 en 22). Op de stafkaarten zijn de in 
de Vervlotenweg aangesneden  spoorwegen als  ‘Kleinbahnen’, sporen met een breedte van 1 meter, 
aangeduid  (smalspoornet)  (fig.  26).  De  beddingen  boden  plaats  voor  twee  spoorlijnen.  Dit  kan 
duidelijk afgelezen worden van de restanten van structuur e (de westelijke spoorlijn). Deze beddingen 
werden afgezoomd door grachten die een afwaterende functie hadden. De  lijnen werden kort na de 









































Fig.  24.  Zicht  op  restanten  van  het 
smalspoornet aangesneden  in proef‐
























Fig.  26.  Uittreksel  en  legende  uit  de  stafkaart  van  de  Flandern  II‐




















namelijk  vlakbij  de Oude  Brugseweg  die  teruggaat  tot  een Romeinse weg.  Er  kwamen  delen  van  
perceelsgrachten, greppels en paalkuilen aan het  licht. De haaks op elkaar gelegen perceelsgrachten 
omsloten grote rechthoekige arealen. Verspreid over het terrein werden wat paalkuilen aangesneden 
van  spiekertjes  en misschien ook van kleine bijgebouwtjes.  In de Romeinse  tijd vond  in het onder‐
zoeksgebied wellicht voornamelijk akker‐ en tuinbouw plaats. Duidelijke sporen van hoofdgebouwen 
kwamen niet aan het licht, waaruit zou mogen worden geconcludeerd dat de woonzones zich buiten 
het  onderzoeksgebied  bevonden. De Romeinse  site  kan  niet  nauwer dan  1ste  –  2de  eeuw  gedateerd 
worden, met een voorkeur voor tweede helft 1ste eeuw ‐ eerste helft 2de eeuw. 
 
Uit  een veel  recentere periode zijn de  laatste  restanten van het  spoorwegennet van de Flandern  II‐
Stellung. Het onderzoek bevestigde dat  in de zone  tussen de Vervlotenweg en de Westkerksestraat 
een knooppunt  lag van het smalspoornet dat het Duitse  leger er  in december 1917‐januari had aan‐




Hoewel  er  heel  wat  interessante  resultaten  werden  geboekt,  achten  wij  het  niet  nodig  om 
archeologisch vervolgonderzoek  te  laten plaatsvinden. Bijkomende vlakdekkende  opgravingen van 
gedeeltes  van  het  onderzoeksgebied  zouden  volgens  onze  inzichten  de  informatie,  die we  uit  het 
vooronderzoek hadden verkregen, over de Romeinse occupatie en het spoorwegennet uit WO I niet 
gevoelig doen toenemen. Wat de Romeinse periode betreft, zou verder onderzoek enkel aangewezen 
zijn  geweest  indien  er  duidelijke  aanwijzingen  waren  geweest  voor  woonzones,  een  grafveld  of 
andere  opmerkelijke  structuren  waarover  nog  geen  of  weinig  informatie  voorhanden  is.  Ook  het 
























een  vlotte  aanvoer  van  voorraden, munitie  en materiaal  voor de  uitbouw  van  de  bunkers  van de 
Flandern II‐Stellung verzekeren. 
 
Het  ging  hoofdzakelijk  om  een  “Kleinbahn”  of  smalspoornet  met  een  breedte  van  1  meter.  De 





Ter hoogte van de  kruising met de Oude Brugseweg werd  een  kleine  aftakking  aangelegd  tot het 




Een  andere  aftakking  ging  richting  Oudenburg,  links  van  de  Westkerksebaan.  Rondom  de  hoeve 
Maenhoudt,  rechts  langs  de  Westkerksebaan,  die  wellicht  diende  als  munitiepark,  werd  een  lus 
















werden de gemeentebesturen  langs de  lijn gepolst naar hun  eventuele  financiële  inbreng. Het plan 
ging echter niet door en de lijnen werden kort na de oorlog opgebroken. 
 
Her  en  der  langs  de  lijn  zijn  nog  relicten  zichtbaar.  O.a.  op  de  hoeve  Maenhoudt  langs  de 















spoor periode vondstcategorie categorie baksel
beschrijving 
(type/soort) R W B V som opmerkingen
2 6 ROM aardewerk handgevormd 2 2 grof gemagerd
2 9 ROM aardewerk handgevormd 1 1 grof gemagerd
2 26 ROM aardewerk handgevormd 1 1
3 15 ROM aardewerk handgevormd 1 1
3 23 ROM aardewerk terra nigra fles 4 99 5 x 108
4 1 ROM aardewerk handgevormd 1 1
4 2 ROM aardewerk handgevormd 1 1
4 4 ROM aardewerk handgevormd 1 1 grof gemagerd




4 5 ROM aardewerk handgevormd 1 1
4 5 ROM aardewerk handgevormd 1 1
4 5 ROM aardewerk handgevormd 1 1
4 5 ROM aardewerk handgevormd 1 1
4 5 ROM aardewerk handgevormd 1 1
4 5 ROM aardewerk amfoor GAL AM I
Zuid‐Gallische 
amfoor 1
4 6 ROM aardewerk
gewoon 
oxiderend Maas‐Rijn 1 1







dekselgeul 1 1 roetsporen
5 20 ROM aardewerk handgevormd 1 1
5 20 ROM aardewerk handgevormd 1 1
5 20 ROM aardewerk kruikwaar 1 1
6 6 ROM aardewerk
gewoon 
reducerend 1 1
6 6 ROM aardewerk handgevormd 1 1 grof gemagerd
6 9 ROM aardewerk kruikwaar 1 1
6 10 ROM aardewerk handgevormd 1 1
6 10 ROM aardewerk handgevormd 1 1
6 10 ROM aardewerk handgevormd 1 1
6 32 ROM aardewerk
gewoon 
reducerend 1 1
6 41 ROM aardewerk handgevormd 1 1  
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